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ABSTRAK 
 
 
ANALISIS KINERJA KEUANGAN TAHUN 2013 – 2015 DI KABUPATEN 
BOYOLALI, KABUPATEN KARANGANYAR DAN KABUPATEN 
SUKOHARJO 
 
 
 
 
RIZQI BAROROH 
NIM F3413062 
 
 
 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja 
keuangan DPPKAD Kabupaten Boyolali, Sukoharjo dan Karanganyar setelah 
pengalihan BBHTB dan PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Periode 
waktu yang digunakan untuk analisa data adalah tahun 2013 sampai dengan tahun 
2015. 
Penulisan ini dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Metode 
observasi dengan pengamatan langsung ke instansi terkait. Metode wawancara 
dilakukan secara langsung ke pengurus sekertariat. 
Hasil penulisan menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat kinerja 
keuangan tiap-tiap Kabupaten setelah pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah 
cukup baik. Adapun masalah lain yaitu untuk daerah Kabupaten Karanganyar dan 
kabupaten Sukoharjo masih bergantung pada bantuan Pemerintah Pusat.  
Berdasarkan hasil penulisan, Pendapatan Asli Daerah yang optimal di setiap 
kabupatennya mampu meningkatkan kemandirian dalam pelaksanakan otonomi 
daerah di masing-masing kabupaten. Penulis memberikan rekomendasi untuk 
pegawai di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Karanganyar 
agar meningkatkan kualitas dari strategi kinerja untuk mencapai pengoptimalan 
Pendapatan Asli Daerah di masing-masing kabupaten. 
 
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Pendapatan Daerah 
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ABSTRACT 
 
 
ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE IN THE YEAR OF 2013-
2015 IN THE REGENCY OF BOYOLALI, KARANGANYAR AND 
SUKOHARJO 
 
 
 
 
RIZQI BAROROH 
NIM F3413062 
 
 
 
This study aims to know the financial performance of DPPKAD in the 
regency of Boyolali, Sukoharjo, and Karanganyar after the transfer of BBHTB and 
PBB-P2 from central tax into local tax. Data analysis uses data from the year of 
2013-2015. 
This study uses observation and interview as data collection method. 
Observation is performed directly toward related institution. Meanwhile, interview is 
performed directly toward the secretariat board. 
The results indicate that overall after the transfer from central tax into local 
tax, the financial performance in each Regency is quite good. As for other problem, 
in Karanganyar and Sukoharjo regency is still depend on the assistance of the 
Central Government. 
Based on the results above, the optimum Local Revenue can increase the 
independency in performing local autonomy. The writer provides recommendations 
for the employee to increase the quality of performance strategy in order to optimize 
Local Revenue in each regency. 
 
Keywords: Local Own Revenue, Local Revenue Budget 
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